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Голі амеби – одноклітинні еукаріотичні організми, мешканці морських і 
прісноводних біотопів, грунтів, переміщуються по субстрату за допомогою 
амебоїдного руху, здатні до флотації у товщі води [19]. У зв’язку зі 
складністю ідентифікації голих амеб дані щодо їх поширення майже відсутні. 
За літературними даними кінця ХІХ – початку ХХ століття [1-8] у 
водоймах України виявлено 25 видів. Цілеспрямоване вивчення голих амеб 
проводилось впродовж 2009-2012 рр. На території Житомирського та 
Волинського Полісся, в результаті якого ідентифіковано 40 видів [9- 14, 17-
18]. 
При вивченні фауни голих амеб різних водойм Київського Полісся було 
виявлено 8 видів у 14 пунктах збору. Дослідження проводилось впродовж 
2012-2013 рр. на території Київського Полісся. Амеб виділяли з проб, в які 
входили поверхневий шар донного грунту та невелика кількість придонної 
води. Проби відбирали в скляні посудини ємкістю 500 мл і доставляли у 
лабораторію. Культивування амеб проводилось в чашках Петрі на 
непоживному агарі за методикою Пейджа [16]. Висіяні проби витримували 
при кімнатній температурі. Спостереження за найпростішими та 
виготовлення мікрофотографій проводили за допомогою світлового 
мікроскопу Axio Imager M1 (Центр колективного користування науковими 
приладами «Animalia» Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена) із 
застосуванням диференційного інтерференційного контрасту. 
В пробах із різних типів водойм Київського Полісся нами було виявлено 
8 видів голих амеб: Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Vexillifera sp., Vannella 
(cf) lata Page, 1988, Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Thecamoeba striata 
Penard, 1890, Thecamoeba verrucosa Echrenberg, 1838, Vahlkampfia sp. (1), 
Vahlkampfia sp. (2). За сучасною молекулярно-морфологічною системою 
голих амеб [15, 19, 20] всі знайдені види відносяться до 3 класів, 5 рядам, 6 
родинам та 6 родам. 
Фауна голих амеб досліджуваних водойм не обмежується 8 видами. 
Невелика кількість ідентифікованих видів може бути пов’язана з тривалим 
транспортуванням проб. 
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